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Penelitian tentang Karakteristik Fenotipik dan Pengelompokan Galur Jagung Pulut 
Hibrida Zea mays L. telah dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai bulan April 2016 di 
Balai Penelitian Tanaman Sereal, Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik fenotipik galur jagung pulut hibrida dan membuat pengelompokan berdasarkan 
kesamaan fenotipiknya yang berdasarkan pada 31 perameter pengamatan. Penelitian disusun 
dalam metode Rancangan Acak Kelompok dengan 7 Perlakuan dan 3 ulangan dengan jarak 
tanam 80 cm x 20 cm. pengamatan dilakukan pada 31 karakter fenotipik, variable yang diamati 
ada beberapa yaitu pada daun, batang, malai, tongkol dan tanaman. Data kuantitatif dianalisis 
menggunakan Analisis of Variansi. Hasil yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji jarak 
berganda Duncan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 14 karakter yang dianalisis ada 4 
karakter yang tdak berbeda nyata dan 10 karakter berbeda nyata. Analisis selanjutnya diolah 
menggunakan program Numerical Taxonomy System (NTSYS) dengan hasil berupa koefisien 
kesamaan fenotipik dan dendogram yang menunjukkan pengelompokan antara seluruh aksesi 
yang diteliti. Hasil menunjukkan adanya dua kelompok berdasarkan  kesamaan fenotipik 0,70 
dan galur G2 dan G3 memiliki tingkat koefisien kesamaan tertinggi yaitu 0,80. 
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ABSTRACT 
The research about phenotypic characteristics of hybrid and grouping of hybrid waxy 
corn Zea mays L. have been implemented on January until April 2016 in Indonesian Cereals 
Research Institute (ICERI) Maros. This research aims to understand the phenotypic 
characteristics of hybrid waxy corn and grouping them based on the phenotypic similarities of 
31 observational parameters. The research was arranged in Randomized Block Design with 7 
different treatments and 3 repetitions with row spacing 80 cm x 20 cm. Observations were 
made at 31 phenotypic characters of leaves, stems, cobs, panicle and crops.  Quantitative data 
were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) method. The different result continued 
with Duncan’s Multiple Range Test. The result show that from total 14 characters that have 
been analyzed, there are 4 not-significantly different characters and 10 significantly different 
characters. The next analyzis using the Numerical Taxonomy System (NTSys) programme 
with results in phenotypic similarities coefficients and dendogram that point out the entire 
accession results of the research. The result show that there are two groups that have 0.7 
phenotypic similarities coefficient and the highest coefficient is 0.8 in the G2 and G3 strains. 
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